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Menyimak adalah keterampilan yang memiliki peranan penting, hal tersebut disebabkan 
karena mahasiswa menerima dan berinteraksi dengan input bahasa dan memfasilitasi 
munculnya keterampilan bahasa lainnya. Tanpa memahami input dengan tepat, banyak 
proses pembelajaran yang tidak bisa dimulai. Menyimak menjadi proses fundamental 
atau dasar dari kegiatan berbicara. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan pengaruh 
strategi pembelajaran (strategi metakognitif dan kognitif) dan kepribadian (extrovert dan 
introvert) terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental. 
Penelitian menggunakan faktorial 2x2. Proses pengumpulan data menggunakan angket, 
tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik analisis varian 
(ANAVA) 2 jalur.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap 
keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa dengan tingkat kepribadian yang 
berbeda. Perbedaan kepribadian dalam penerapan strategi pembelajaran menyimak 
saling berhubungan erat. Pembelajaran bahasa bervariasi tergantung pada karakteristik 
individu dan variasi hasil pembelajaran bahasa dikaitkan dengan karakteristik peserta 
didik. Strategi kognitif dan metakognitif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa dengan tingkat variasi jenis kepribadian 
yang berbeda yaitu extrovert dan introvert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa 
dengan tingkat kepribadian yang berbeda. Perbedaan kepribadian dalam penerapan 
strategi pembelajaran menyimak saling berhubungan erat. Pembelajaran bahasa 
bervariasi tergantung pada karakteristik individu dan variasi hasil pembelajaran bahasa 
dikaitkan dengan karakteristik peserta didik. Strategi kognitif dan metakognitif memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa 
dengan tingkat variasi jenis kepribadian yang berbeda yaitu extrovert dan introvert. 
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Listening is a skill which have important role, it caused that students are received and 
interacted through language input and it facilitated other language skills. Learning 
process canot be begun without input comprehending. Listening is a basic process in 
speaking activity. The purpose of this study was to find the effect of learning strategies 
(metacognitive and cognitive strategies) and personality (extrovert dan introvert 
personality) on the Arabic listening ability. This study used a quantitative approach with 
experimental methods by factorial 2x2 design. The process of collecting data used 
questionnaires, tests, observations, and documentation. Technique data analysis is two 
path ways. The results showed that there was a significant influence on the Arabic 
listening ability with different personality levels. Personality differences in the 
application of listening learning strategies are closely related. Language learning varies 
depending on individual characteristics and variations in language learning outcomes 
associated with student characteristics. Cognitive and metacognitive strategies have a 
significant influence on the Arabic listening ability with different levels of personality 
types namely extrovert and introvert. This can be seen from the conclusion that it has 
significant influence from learning strategy and personality on enhancement of Arabic 
listening skills, it can be seen from Fh (bxk) = 89.6, with Ft (0.05 (1.40) = 4,085.  
Therefore, it can be concluded that different personalities will influence the level of 
different listening skills in Arabic. The results of the study recommend that the learning 
process of listening to Arabic using metacognitive and cognitive strategies can be varied 
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RINGKASAN 
A. Pendahuluan  
Proses pembelajaran menyimak bahasa Arab di Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab di UNJ memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti dosen, sarana 
prasarana belajar dan mahasiswa itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, pembelajaran 
menyimak khususnya bagi mahasiswa semester II sebagai proses lanjutan dari 
pembelajaran menyimak di semester I masih menghadapi banyak kendala. Dari hasil 
pengamatan terhadap nilai akhir tahun ajaran 2016/2017 diketahui bahwa banyak 
mahasiswa yang memiliki nilai mata kuliah menyimak rendah. Hasil pengamatan proses 
pembelajaran dan wawancara diketahui bahwa kesulitan pada mata kuliah menyimak 
(Istima II) berasal dari tiga indikator. Indikator pertama berasal dari mahasiswa yaitu 
ditemukannya kesulitan menerima materi pembelajaran menyimak dan kepribadian. 
Indikator kedua adalah peran dosen yaitu penggunaan strategi pembelajaran selama ini 
banyak memiliki kelemahan. Indikator ketiga adalah fasilitas pembelajaran. Ketiga aspek 
tersebut menjadi bagian kesuksesan pelaksanaan proses pembelajaran. 
Indikator permasalahan menyimak bahasa Arab pertama berasal dari mahasiswa 
yang berhubungan dengan pemahaman isi materi menyimak itu sendiri, antara lain (a) 
mahasiswa kesulitan membedakan bunyi-bunyi huruf dan kata-kata dalam bahasa Arab 
dengan tepat, (b) ujaran penutur (asli) dinilai begitu cepat dan tidak dapat dimengerti; (c) 
mahasiswa kesulitan memahami makna isi dialog atau paragraf pendek yang 
diperdengarkan; (d) aktivitas kegiatan menyimak bahasa Arab baik di dalam kelas 
maupun luar kelas mahasiswa begitu minim; (e) mahasiswa kesulitan menentukan 
kesimpulan informasi yang didengarkan; (f) mahasiswa belum mampu mengungkapkan 
kembali apa yang telah didengarkan dan mengkaitkannya dengan kehidupan nyata; (g) 
kesulitan mahasiswa dalam memproduksi kalimat dan mengungkap ulang bahan 
menyimak. Hal ini disebabkan oleh minimnya perbendaharaan bahasa mahasiswa yang 
sangat terbatas; dan (h) koleksi kosakata bahasa Arab yang masih minim.  
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Indikator permasalahan pembelajaran menyimak bahasa Arab yang berhubungan 
dengan kepribadian mahasiswa, ialah a) mahasiswa tidak bergairah dan tidak memiliki 
antusias belajar menyimak baik pada saat di kelas maupun mengerjakan latihan di rumah; 
b) tingkat perhatian mahasiswa terhadap keinginan untuk menyelesaikan tugas 
menyimak; c) kurangnya stimulus untuk memusatkan perhatian pada bahan menyimak; 
d) mahasiswa memiliki rasa acuh terhadap kebermanfaatan keterampilan menyimak; e) 
mahasiswa malu untuk bertanya dan kurangnya kemauan untuk berdiskusi khususnya 
bagi mahasiswa yang berkepribadian tertutup; f) mahasiswa yang memiliki kemampuan 
lebih kurang mampu untuk berbagi pengetahuan; dan g) ada mahasiswa yang bersikap 
terbuka namun kurang tepat dalam bertindak. 
Indikator permasalahan kedua berasal dari dosen yang berkaitan dengan 
penggunaan strategi pembelajaran. Selama ini, strategi pembelajaran dosen mengajar 
menyimak bahasa Arab kurang tepat, karena terlihat seperti pengajaran konvensional. 
Pembelajaran masih terpusat pada dosen. Berikut ini langkah pengajaran menyimak yang 
dilakukan dosen, yaitu (1) dosen memberitahukan kepada mahasiswa mengenai topik 
yang akan mereka bahas; (2) dosen menanyakan apa yang diketahui mahasiswa tentang 
topik yang dibahas; (3) dosen menulis jawaban mahasiswa tentang pertanyaan tersebut 
dan menulis jawaban mahasiswa; (4) dosen meminta mahasiswa membaca petunjuk 
kegiatan menyimak untuk mendapatkan informasi melalui tape recorder; (5) selanjutnya 
dosen memutar kaset dan mahasiswa menyimak. Mahasiswa melengkapi tugas tertulis 
dari dosen tentang materi yang mereka menyimak. Dosen memperdengarkan kembali 
rekaman dan meminta mahasiswa untuk memperbaiki jawaban mereka yang salah. 
Permasalahan tersebut menjadi sulit karena pembelajaran bahasa Arab bagi bukan 
penutur asli dipengaruhi oleh bnyak faktor yang seharusnya mampu berintegrasi dan 
harmonis dalam proses pembelajaran di kelas (Dajani, Mubaideen, & Omari, 2014).  
Dari penerapan strategi pembelajaran selama ini ditemukan kelemahan yaitu 1) 
mahasiswa cenderung pasif; 2) kurang meningkatkan semangat mahasiswa dalam belajar 
menyimak bahasa Arab; 3) mahasiswa kurang kreatif; 4) adanya kejenuhan dalam 
belajar; 5) ketika tidak memahami, mereka cenderung lebih banyak diam; 6) mahasiswa 
lebih menyukai menerima asupan materi dari dosen daripada mengembangkan; dan 7) 
proses pembelajaran menjadi kurang interaktif. 
Indikator permasalahan menyimak ketiga adalah fasilitas pembelajaran. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran yang ada telah mencukupi, tetapi 
masih memiliki kekurangan. Sebaiknya sumber belajar seperti materi dapat dilengkapi 
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sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan global saat ini. Karena materi ajar dan fasilitas 
media belajar untuk menyimak dapat mempengaruhi dari penerapan strategi 
pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian eksperimen dalam 
menguji strategi pembelajaran melalui kelompok kontrol dan eksperimen sesuai dari 
kategori tipe kepribadian mahasiswa. Adapun strategi pembelajaran yang ditawarkan 
untuk pembelajaran menyimak adalah strategi kognitif dan metakognitif. 
Strategi metakognitif menuntut pemikiran lanjut dalam belajar yaitu mencari dan 
menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk dirinya, dan melalukan refleksi 
pembelajaran secara mandiri. Hanya kepribadian bersifat introvert yang cocok dan 
mampu melakukan itu. Berbeda dengan mahasiswa yang berkepribadian introvert, bagi 
mahasiswa yang berkepribadian extrovert lebih membutuhkan strategi kognitif karena 
seorang extrovert merupakan individu yang suka dunia terbuka, santai dalam belajar, 
sulit mengolah konsentrasi belajar, fokus dengan bersosialisasi dan memiliki tingkat 
memori yang pendek ketika menyimak informasi sehingga sulit memahami makna yang 
telah didengar. 
 
B. Metode Penelitian  
Penelitian ini termasuk jenis pendekatan kuantitatif dengan metode 
eksperimental. Penelitian ini menggunakan faktorial 2 x 2, dengan matriks terlihat 
sebagai berikut. 
Tabel 1: Treatment by Factorial Design 
 
Kepribadian (B) 
Strategi Pembelajaran (A) 
Metakognitif (A1) Kognitif (A2) 
Introvert (B1)  A1B1 
 
A2B1 
  Extrovert (B2) A1B2 A2B2 
  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik multi stage cluster 
random sampling. Validtas rancangan penelitian yaitu kontrol validitas internal dan 
eksternal. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah tes keterampilan menyimak 
Bahasa Arab dan angket kepribadian. Teknik analisis data ialah teknik analisis varian 
(ANAVA) 2 jalur pada taraf signifikansi α = 0,05 dan α = 0,01. Apabila didalam analisis 
ditemukan adanya interaksi, maka dilanjutkan dengan Uji Tuckey. Sebelum data hasil 
uji hipotesis penelitian dianalisis, terlebih dahulu dilaksanakan uji persyaratan analisis 
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meliputi uji normalitas distribusi data menggunakan uji Liliefors dan  uji homogenitas 
menggunakan uji Bartlett dengan taraf kepercayaan α = 0,05.  
C. Hasil Penelitian 
1. Terdapat perbedaan keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa yang 
diajar dengan strategi pembelajaran metakognitif dan mahasiswa yang diajar 
dengan strategi pembelajaran kognitif 
Berdasarkan hasil analisis varians pada taraf signifikansi 0,05 didapat Fhitung = 
17.7 dan Ftabel (0,05; 1:40) = 4,085. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 dan 
perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 11. Hasil perhitungan ANAVA dua jalur 
diperoleh hasil Fhitung > Ftabel maka hasil pengujian tersebut signifikan atau H0 ditolak. 
Artinya bahwa secara keseluruhan, perbedaan keterampilan menyimak bahasa Arab 
mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran metakognitif dan mahasiswa yang 
diajar dengan strategi pembelajaran kognitif. Demikian dapat disimpulkan bahwa 
strategi pembelajaran metakognitif (     = 81,54 ) lebih baik dari strategi pembelajaran 
kognitif (     = 73,59 ). Hal ini disebabkan dalam strategi metakognitif memiliki 
tahapan pembelajaran yang runut mulai dari memantau, mengobservasi, mengevaluasi 
dan mengendalikan hasil belajar yang diperoleh menjadi lebih baik seperti yang 
dikatakan oleh (Richards, 2008). Hal ini selaras pula seperti yang dikatakan oleg 
O'Malley dan Chamot yang berpendapat bahwa "perencanaan" melibatkan 
mengarahkan pembelajaran pada penerimaan dan produksi bahasa. O'Malley dan 
Chamot menyimpulkan bahwa strategi metakognitif melibatkan pemikiran tentang 
proses pembelajaran, perencanaan untuk pembelajaran, pemantauan tugas-tugas 
pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan. Seperti yang telah 
diterapkan dalam penelitian Panahandeh & Asl (2014) yang menyimpulkan bahwa 
metakognisi sebagai predictor signifikan untuk pembelajaran menulis bahasa Inggris. 
Simpulan penelitian tersebut menggambarkan bahwa strategi metakognitif membangun 
kesadaran diri mahasiswa untuk belajar secara teratur.  
Hal tersebut berbeda dengan strategi kognitif seringkali ditujukan pada kegiatan 
belajar yang memiliki langkah-langkah pembelajaran berbeda atau pemecahan masalah 
yang memerlukan analisis langsung, transformasi, atau sintesis pembelajaran. Contoh 
strategi kognitif adalah inferensi, atau menebak makna dari konteks, dan elaborasi, atau 
menghubungkan informasi baru dengan konsep lain dalam memori (O’Malley & 
Chamot, 1995). Jadi mahasiswa menggunakan strategi kognitif untuk belajar menyimak 
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bahasa Arab  untuk memahami dan mendukung mahasiswa dalam mengembangkan 
prosedur yang telah diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Guru dan siswa perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan 
memperluas pandangan mereka tentang strategi pembelajaran, terutama strategi 
metakognitif. Upaya bisa difokuskan untuk membantu siswa mengembangkan 
pemahaman belajar di tingkat yang lebih tinggi dari hirarki konsepsi pembelajaran. Ini 
dapat diatasi baik secara eksplisit atau implisit dalam kegiatan dan program kurikulum 
(Samadi & Davaii, 2012). Dari hasil nilai rata-rata yang berbeda sudah jelas bahwa ada 
perbedaan pada penggunaan strategi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pula dari 
persentase besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Strategi pembelajaran 
dapat menjelaskan 27.51% variasi skor keterampilan menyimak bahasa Arab.  
 
2. Terdapat perbedaan keterampilan menyimak bahasa Arab antara mahasiswa 
yang memiliki kepribadian introvert dan kepribadian extrover 
Berdasarkan hasil analisis varians pada taraf signifikansi 0,05 didapat Fhitung = 
246.7 dan Ftabel (0,05; 1:40) = 4,085. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 dan 
perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 11. Hasil perhitungan ANAVA dua jalur 
diperoleh hasil Fhitung > Ftabel maka hasil pengujian tersebut signifikan atau H0 ditolak. 
Artinya bahwa terdapat perbedaan keterampilan menyimak bahasa Arab antara 
mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert dan kepribadian extrovert. Demikian 
dapat disimpulkan bahwa kepribadian introvert (     = 84,18 ) lebih baik dari 
kepribadian extrovert (     = 70,95 ). Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian-
penelitian sebelumnya bahwa skor rata-rata siswa introvert adalah 364.39, dan skor rata-
rata siswa extrovert adalah 322.12. Oleh karena itu, skor rata-rata siswa introvert lebih 
tiggi daripada siswa extrovert, Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah (1) 
Adanya perbedaan yang signifikan antara siswa introvert dan extrovert terhadap nilai 
mendengarkan Bahasa Inggris, (2) Siswa introvert mempunyai nilai yang lebih baik 
dalam mendengarkan Bahasa Inggris daripada siswa extrovert (Travolta, Mulyadi, & 
Imranuddin, 2017). Hasil menunjukkan bahwa introvert lebih baik dalam menyelsaikan 
tugas menyimak daripada ekstrovert. Tetapi di bagian membaca tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara kedua kelompok siswa (Mall-Amiri & Nakhaie, 2013). Dalam 
penelitian (Muharrami, Setiyadi, & Hasan, 2013) disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
antara siswa introvert dan ekstrovert dalam pencapaian keterampilan mendengarkan dan 
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siswa introvert memiliki pancapaian yang lebih baik dalam mendengarkan. Dari hasil 
nilai rata-rata yang berbeda sudah jelas bahwa ada perbedaan keterampilan mahasiswa 
dilihat dari jenis kepribadian yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Hal ini dapat dilihat 
pula dari persentase besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Jenis 
kepribadian dapat menjelaskan 84.81 % variasi skor keterampilan menyimak bahasa 
Arab.  
 
3. Ada Pengaruh Interaksi Antara Strategi Pembelajaran Menyimak dan 
Kepribadian Mahasiswa Terhadap Keterampilan Menyimak Bahasa Arab  
Berdasarkan hasil analisis varians diketahui bahwa ada interaksi antara strategi 
pembelajaran dan kepribadian terhadap nilai keterampilan menyimak bahasa Arab 
mahasiswa. Hal ini dapat dilihat pada tabel perhitungan anava di atas, bahwa harga Fhitung 
interaksi = 89.6 dan Ftabel (0,05; 1:40) = 4,085. Jadi, Fhitung (AB) > Ftabel maka hasil pengujian 
tersebut signifikan atau H0 ditolak. Artinya bahwa terdapat interaksi antara strategi 
pembelajaran dan kepribadian terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab. Hal ini 
dapat dilihat pula dari persentase besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. 
Pengaruh interaksi strategi pembelajaran dan kepribadian dapat menjelaskan 66.82 % 
variasi skor keterampilan menyimak bahasa Arab.  
Keberhasilan kedua strategi pembelajaran tersebut berkaitan erat dengan pola 
kepribadian mahasiswa. Mahasiswa yang berkepribadian introvert memiliki konsep 
pengaturan diri dalam belajar (self-regulated learning) yang terkontrol.. Karena 
pengaturan diri merupakan bagian yang bisa dikaitkan dengan penerapan strategi 
metakognitif. Seperti yang telah paparkan pada penelitian sebelumnya sehingga temuan 
tersebut menjadi kuat. Pembelajaran yang diatur sendiri (self-regulated learning) telah 
membangun banyak minat di kalangan akademisi dan psikolog karena  hal ini memiliki 
efek positif pada prestasi akademik peserta didik (Dolianac, 1994; Dckeyrel et al., 2000) 
sedangkan para ahli menganjurkan bahwa "kesadaran metakognitif" mempengaruhi 
pemikiran seseorang dan dapat mengarah pada pembelajaran yang lebih dalam dan 
peningkatan kinerja, terutama di kalangan peserta didik yang mengalami masalah dalam 
belajar (Mahadi & Subramaniam, 2013). Hal sama telah dibuktikan pula dalam penelitian 
(Yusri, Rahimi, Shah, & Wah, 2013). Sama halnya dengan penelitian tersebut, pada 
penelitian ini telah ditemukan pula efektifitas dari kelima komponen pembelajaran 
mandiri tersebut selama proses eksperimen di kelas. Pengaruh interaksi strategi 
pembelajaran dan kepribadian dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Grafik Visualisasi Pengaruh Interaksi antara Strategi Pembelajaran 
dan Kepribadian Terhadap Keterampilan Menyimak Bahasa Arab 
 
4. Terdapat perbedaan nilai keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa 
yang memiliki kepribadian extrovert yang diajarkan antara strategi 
pembelajaran kognitif dengan strategi pembelajaran metakognitif 
Mahasiswa yang memiliki jenis kepribadian extrovert dan mendapatkan 
perlakukan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran kognitif cenderung 
memiliki nilai keterampilan menyimak bahasa Arab yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan mahasiswa yang belajar menyimak bahasa Arab menggunakan strategi 
pembelajaran metakognitif. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t Dunnet, diperoleh to =-
9.72 < t tab = 2,021 maka Ho diterima, sehingga keterampilan menyimak bahasa Arab 
mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran metakognitif lebih rendah daripada 
mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran kognitif, yang memiliki kepribadian 
extrovert. Artinya bahwa terdapat perbedaan nilai keterampilan menyimak bahasa Arab 
mahasiswa yang memiliki kepribadian extrovert secara sangat signifikan antara strategi 
pembelajaran kognitif (       = 76.73) dengan strategi pembelajaran metakognitif 
(       = 65.18). Dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang memiliki kepribadian 
exrovert dan mendapat perlakuan strategi pembelajaran kognitif lebih baik daripada 














Strategi Pembelajaran Metakognitif Strategi Pembelajaran Kognitif
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5. Terdapat perbedaan keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa yang 
memiliki kepribadian introvert yang diajarkan antara strategi pembelajaran 
metakognitif dengan strategi pembelajaran kognitif 
Jenis kepribadian memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat 
keterampilan menyimak bahasa Arab. Mahasiswa yang memiliki jenis kepribadian 
introvert dan mendapatkan perlakukan pembelajaran menggunakan strategi 
pembelajaran metakognitif cenderung memiliki nilai keterampilan menyimak bahasa 
Arab lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar menyimak bahasa Arab 
menggunakan strategi pembelajaran kognitif. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t 
Dunnet, diperoleh to = 3.679 > t tab = 2,021 maka Ho ditolak, sehingga keterampilan 
menyimak bahasa Arab mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran 
metakognitif lebih tinggi daripada mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran 
kognitif, yang memiliki kepribadian introvert. Artinya bahwa terdapat perbedaan nilai 
keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert 
secara sangat signifikan antara strategi pembelajaran metakognitif (       = 86,36) 
dengan strategi pembelajaran kognitif (       = 82). Dapat dikatakan bahwa mahasiswa 
yang memiliki kepribadian introvert dan mendapat perlakuan strategi pembelajaran 
metakognitif lebih baik daripada strategi pembelajaran kognitif.  
 
6. Terdapat perbedaan nilai keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa 
yang memiliki kepribadian extrovert dengan mahasiswa yang memiliki 
kepribadian introvert yang telah diberi perlakuan strategi pembelajaran 
kognitif. 
Mahasiswa yang memiliki jenis kepribadian baik kepribadian extrovert dan 
introvert sama-sama mendapatkan perlakukan pembelajaran menggunakan strategi 
pembelajaran kognitif. Dari kedua kelompok kepribadian tersebut memiliki perbedaan 
keterampilan menyimak bahasa Arab. Mahasiswa yang memiliki kepribadian extrovert 
cenderung memiliki nilai keterampilan menyimak bahasa Arab yang lebih tinggi 
dibandingkan mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert pada kelompok belajar 
yang menggunakan strategi pembelajaran kognitif. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t 
Dunnet, diperoleh to = 4.447 > t tab = 2,021 maka Ho ditolak, sehingga keterampilan 
menyimak bahasa Arab mahasiswa yang memiliki kepribadian extrovert lebih tinggi 
daripada mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert yang diajar dengan strategi 
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pembelajaran kognitif. Artinya bahwa terdapat perbedaan nilai keterampilan menyimak 
bahasa Arab mahasiswa yang memiliki kepribadian extrovert secara sangat signifikan 
(       = 76.73 dengan mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert (       =
65.18) yang telah diberi perlakuan strategi pembelajaran kognitif.  
 
7. Terdapat perbedaan nilai keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa 
yang memiliki kepribadian introvert dengan mahasiswa yang memiliki 
kepribadian introvert yang telah diberi perlakuan strategi pembelajaran 
metakognitif. 
Mahasiswa yang memiliki jenis kepribadian baik kepribadian extrovert dan 
introvert sama-sama mendapatkan perlakukan pembelajaran menggunakan strategi 
pembelajaran metakognitif. Dari kedua kelompok kepribadian tersebut memiliki 
perbedaan keterampilan menyimak bahasa Arab. Mahasiswa yang memiliki kepribadian 
introvert cenderung memiliki nilai keterampilan menyimak bahasa Arab yang lebih 
tinggi dibandingkan mahasiswa yang memiliki kepribadian extrovert pada kelompok 
belajar yang menggunakan strategi pembelajaran metakognitif. Berdasarkan hasil 
perhitungan uji-t Dunnet, diperoleh to = 17.873 > t tab = 2,021 maka Ho ditolak, sehingga 
keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert 
lebih tinggi daripada mahasiswa yang memiliki kepribadian extrovert yang diajar dengan 
strategi pembelajaran metakognitif. Artinya bahwa terdapat perbedaan nilai keterampilan 
menyimak bahasa Arab mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert secara sangat 
signifikan (       = 86,36) dengan mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert 
(       = 65.18) yang telah diberi perlakuan strategi pembelajaran metakognitif.  
Berdasarkan hasil temuan dan analisis data serta relevansi penelitian sebelumnya 
dapat disimpulkan bahwa strategi kognitif dan metakognitif memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab mahasiswa dengan tingkat 
variasi jenis kepribadian yang berbeda yaitu extrovert dan introvert. Pada penelitian yang 
telah dilakukan terbukti efektifitas kedua strategi tersebut. Pada penelitian (Serri, 
Boroujeni, & Hesabi, 2012) telah dibuktikan bahwa siswa lebih sering menggunakan 
strategi kognitif dan metakognitif dalam pemahaman menyimak daripada strategi 
afektif/sosial. Hal tersebut juga telah dibedakan dengan tingkat kepribadian ataupun 
motivasi yang berbeda. Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Akyol, 
Sungur, & Tekkaya, 2010) yang sudah memfokuskan pada efektifitas strategi kognitif 
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dan metakognitif terhadap peningkatan prestasi siswa. Sedangkan pada penelitian 
(Khezrlou, 2012) yang telah menguji hubungan antara strategi kognitif dan metakognitif 
pada tingkat pendidikan dan usia yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan ada 
pengaruh yang cukup signifikan. Dari hasil penelitian tersebut sudah jelas bahwa terdapat 
pengaruh yang cukup baik dari karakteristik krpribadian mahasiswa dalam pencapaian 
prestasi belajar menyimak bahasa Arab. Dalam penelitian (Muharrami, Setiyadi, & 
Hasan, 2013) disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara mahasiswa introvert dan 
ekstrovert dalam pencapaian keterampilan mendengarkan dan mahasiswa introvert 
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